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Kewujudan Internet telah banyak menukar corak kehidupan masyarakat masa kini. 
Internet telah membolehkan manusia berinteraksi dan mengakses maklumat dengan 
lebih cepat samada maklumat yang berguna atau pun maklumat yang boleh 
merosakkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Di dalam bidang pendidikan, ledakan 
maklumat di dalam Internet ditambah dengan kemudahan mengakses maklumat 
melalui Internet yang semakin mudah menyebabkan penggunaannya semakin hari 
semakin popular di kalangan pelajar. Penggunaan Internet telah banyak membantu 
para pelajar dalam menyiapkan sesuatu tugasan dalam bidang pengajian mereka 
disamping sebagai suatu alat untuk mereka berkomunikasi diantara satu sama lain 
dengan lebih cepat dan murah. Kajian “Penggunaan Internet Di Kalangan Pelajar 
UiTM Zon Utara” ini dilakukan dengan matlamat untuk melihat sejauhmana 
prasarana Internet yang telah disediakan oleh pihak pengurusan UiTM dimanfaatkan 
sepenuhnya oleh para pelajar dalam bidang pengajian masing-masing. Disamping itu 
kajian ini juga dapat melihat trend penggunaan Internet di kalangan pelajar samada 
lebih menjurus kepada aktiviti-aktiviti akademik atau pun lebih kepada rekreasi dan 
juga penyalahgunaan.
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